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e ía yromnría Leou 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadern*-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
drben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
SUMARIO 
M i n i s t e r i o de T r a b a j o , S a n i d a d 
y P r e v i s i ó n 
Decreto declarando disueltas todas las 
Juntas provinciales de Beneficencia. 
M i n i s t e r i o de í a Oobe- n a c i ó n 
Orden aprobando el ex t in to r de incen ' 
dios de la m a i c a «Picco lo» . 
A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l 
D i r e c c i ó n general de Caminos .— 
Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Jun ta p r o v i n c i a l de l Censo E l e c t o r a l 
de L e ó n . — C i r c u l a r . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
E n t i d a d e s menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. , 
Anuncios particulares. 
MINISTERIO D E TRABAIO, SANIDAD 
¥ PREVISIÓN 
D E C R E T O 
L a escasa c o o r d i n a c i ó n entre las 
ins t i tuc iones b e n é f i c a s y el p ro tec to -
rado de l Estado, l o p r o p i o que la f a l -
ta de r e l a c i ó n entre in s t i t uc iones 
a n á l o g a s , i m p o n e la neces idad de 
c o m p l e t a r l a r e o r g a n i z a c i ó n que pa-
ra las Jun tas de Benef icenc ia esta-
blece el Decre to de 6 de A b r i l ú l t i m o , 
a fin de que los servic ios de asisten-
cia ob tengan la m á x i m a ef ic iencia , 
de acue rdo c o n su e x t e n s i ó n , cada 
d í a m á s a m p l i a , y s in p e r j u i c i o de l 
derecho de i n i c i a t i v a que compete 
a las i n s t i t uc iones b e n é f i c a s de c a r á c -
te r p a r t i c u l a r , s i empre de preferente 
i n t e r é s pa ra el Gob ie rno de la R e p ú -
b l i c a , ; ! 
Las m i s m a s necesidades de reor-
g a n i z a c i ó n d e t e r m i n a n la de u n r é -
g i m e n t r a n s i t o r i o que, s in a lcanzar 
g r a n d u r a c i ó n , puede pone r de m a -
nif ies to def ic iencias de se rv ic io que 
la nueva l e g i s l a c i ó n ha de subsanar . 
P o r t an to , de acuerdo c o n el C o n -
sejo de M i n i s t r o s y a p ropues ta de l 
de T r a b a j o , San idad y P r e v i s i ó n . í 
Vengo en decre tar lo s iguiente: 
A r t í c u l o 1.° Se dec l a r an disuel tas 
todas las Jun ta s p r o v i n c i a l e s de Be-
nef icencia , j 
A r t í c u l o 2.° E n t an to se procede 
a u n a nueva r e o r g a n i z a c i ó n de las 
Jun tas p r o v i n c i a l e s de Benef icenc ia , ' 
s e r á n sus t i tu idas en todas sus f u n c i o -
nes p o r u n a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , 
c o s t i t u í d a p o r el G o b e r n a d o r c i v i l 
respect ivo, c o m o Presidente; el A b o -
gado del Es tado de m a y o r c a t e g o r í a ' 
en l a c a p i t a l d é l a p r o v i n c i a y un1 
n ú m e r o de Vocales a p r o p i a d o a las 
necesidades de cada p r o v i n c i a , de 
r econoc ida m o r a l i d a d y compe ten -
cia , n o m b r a d o s p o r el M i n i s t r o de 
T r a b a j o , S a n i d a d y P r e v i s i ó n , a p r o -
puesta de l G o b e r n a d o r c i v i l . A c t u a r á 
c o m o Secretar io , s in vo to , el que l o 
hubiese s ido de l a d i sue l t a Jun ta , y 
en su defecto, el A b o g a d o de l Es tado 
o f u n c i o n a r i o p ú b l i c o que designe 
la C o m i s i ó n , 
A r t í c u l o 3.° A los efectos de l o 
d ispuesto en el a r t í c u l o precedente , 
los Gobernadores c iv i l e s e l e v a r á n a l 
M i n i s t e r i o de T r a b a j o , S a n i d a d y 
P r e v i s i ó n , en el p lazo de diez d í a s , 
las correspondientes propuestas, p r o -
c u r a n d o en l o pos ib le que reca igan 
en gestores de i n s t i t uc iones de Bene-
ficencia que m á s se h a y a n d i s t i n g u i -
do en la respect iva p r o v i n c i a . 
A r t í c u l o 4 ° E l G o b e r n a d o r c i v i l , 
o í d o el A b o g a d o de l Es tado, resolve-
r á p o r sí los asuntos urgentes enco-
mendados a la J u n t a d isuel ta , s i em-
pre que no exista t é r m i n o h á b i l pa ra 
que l o sean p o r la nueva C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l . 
A r t í c u l o 5.° Por el M i n i s t e r i o de 
T r a b a j o , S a n i d a d y P r e v i s i ó n se d i c -
t a r á n las ó r d e n e s que sean precisas 
para el m e j o r c u m p l i m i e n t o de los 
preceptos anter iores . 
A r t í c u l o 6.° Q u e d a n derogadas 
cuantas d ispos ic iones se o p o n g a n a l 
presente Decreto, que e n t r a r á en v i -
i 
_ • I ilpiiw'' I 
gor al d í a s iguiente en que aparezca 
en la Gaceta de M a d r i d . 
Dado en M a d r i d , a v e i n t i u n o de 
N o v i e m b r e de m i l novec ien tos t r e i n -
ta y c u a t r o . — M c e í o A l c a l á - Z a m o r a y 
Torres.—El M i n i s t r o de T r a b a j o , Sa-
d i d a d y P r e v i s i ó n , Or io l Angaera de 
Sojo. 
(Gaceta de 23 de Noviembre de 193Í) 
MINISTERIO BEJiA GOBERNAGiÓH 
O R D E N 
E x c m o . Sr.: Ensayado y a p r o b a d o 
p o r la D i r e c c i ó n general de Segur i -
d a d el apara to e x t i n t o r de i n c e n d i o s 
m a r c a « P i c c o l o » , presentado p o r d o n 
Garlos U r u ñ u e l a M i r a n d a , d o m i c i -
l i a d o en esta cap i t a l , cal le de A u g u s -
to F igue roa , n ú m e r o 10, en n o m b r e 
y r e p r e s e n t a c i ó n de la f á b r i c a de ex-
t in to res de i n c e n d i o s « M i n i m a x » , sita 
en Barce lona , Ronda de San Pedro , 
n ú m e r o 56, 
Este M i n i s t e r i n se ha se rv ido d i s -
poner quede i n c l u i d o t a m b i é n en t r e 
los que se m e n c i o n a n c o m o a u t o r i -
zados en la Real o r d e n de 24 de N o -
v i e m b r e de 1930 para su uso en los 
locales de e s p e c t á c u l o s . " 
L o d igo a V . E , para su c o n o c i -
m i e n t o y efectos. M a d r i d , 8 de N o -
v i e m b r e de 1934. 
E L O Y V A Q U E R O 
S e ñ o r e s D i r e c t o r general de Segur i -
d a d y Gobernadores de todas las 
p r o v i n c i a s , excepto M a d r i d . 
( aceta de 11 de Noviembre de 1934) 
ADMlSflíIi CENTRA 
Dirección general deCaminos 
C A R R E T E R A S - R E P A R A G I Ó N 
Hasta las trece horas de l d í a 17 de 
D i c i e m b r e ac tua l , se a d m i t i r á n en e l 
Negociado de G o n s e r v a c i ó n y Repa-
r a c i ó n de Carreteras , de l M i n i s t e r i o 
de Obras p ú b l i c a s y en todas las Je-
fa turas de Obras p ú b l i c á s de la Pen-
í n s u l a , a horas h á b i l e s de o f i c ina , 
p ropos ic iones para op ta r a la subasta 
urgente c o n cargo a bajas, de las obras 
de r e p a r a c i ó n de e x p l a n a c i ó n y fir-
m e c o n d o b l e r iego de e m u l s i ó n 
a s f á l t i c a en el k i l ó m e t r o 3 y m a d a -
d á n o r d i n a r i o y dob le r iego de e m u l -
s i ó n en los k i l ó m e t r o s 13 a 16,200 de 
l a car re tera de As to rga a Ponfei rada 
( L e ó n ) , c u y o presupuesto asciende 
a 91.622,21 pesetas, deb iendo quedar 
t e r m i i l a d a s en el p lazo de seis me-
ses, a con ta r de la fecha de comienzo 
de las obras y s iendo la f ianza p r o v i -
s iona l de 2.748 pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en la D i -
r e c c i ó n general de Caminos , s i tuada 
en el M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s , 
el d í a 22 de D i c i e m b r e p r ó x i m o a 
las diez horas . 
E l p royec to , p l iego de cond ic iones , 
m o d e l o de p r o p o s i c i ó n y d i spos ic io -
nes sobre f o r m a y cond ic iones de su 
p i e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de mani f ies to 
en el M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s y 
en la Jefatura de Obras p ú b l i c a s de 
L e ó n en los d í a s y horas h á b i l e s de 
o f i c ina . 
Cada p r o p o s i c i ó n se p r e s e n t a r á en 
pape l sel lado de la clase 6.a (4.50 pe-
setas) o en papel c o m ú n con p ó l i z a 
de i g u a l p rec io , d e s e c h á n d o s e desde 
luego, l a que no venga c o n este re-
qu i s i t o c u m p l i d o . 
E l l i c i t a d o r a c o m p a ñ a r á a su pro-1 
p o s i c i ó n l a r e l a c i ó n de r e m u n e r a d o - \ 
nes m í n i m a s en la f o r m a que se de-
t e r m i n a en el apa r t ado A ) de l Real 
decreto- ley de 6 de M a r z o de 1929 
(Gaceta de l 7) y en el P l iego de c o n -
d i c iones pa r t i cu l a r e s y e c o n ó m i c a s 
que h a n de reg i r en la con t r a t a de 
estas obras. U n a vez que le sea a d j u -
d i c a d o el se rv ic io p r e s e n t a r á el con -
t r a to de t r aba jo que se o rdena en el 
B ) de l m i s m o Real decreto-ley. j 
Las Empresas , C o m p a ñ í a s o So-
ciedades p roponen tes e s t á n ob l i ga -
das a l c u m p l i m i e n t o del Real decreto 
de 24 de D i c i e m b r e de 1928 (Gaceta 
de l d í a s iguiente) y d ispos ic iones 
posteriores. 
E n el acto de c e l e b r a c i ó n de la su-
basta y antes de empezarse la ape r tu -
ra de pliegos puede presentarse car ta 
de c e s i ó n firmada p o r el cedente y el 
ces ionar io y re in tegrada c o n p ó l i z a 
de 1,50 pesetas, d e s e c h á n d o s e caso de 
no r e u n i r ambos requis i tos . 
M a d r i d , 4 de D i c i e m b r e de 1934 — 
— E l D i r e c t o r general , J o s é Crespo 
A lva rez . 
N ú m . 1.011.-35,15 ptas. 
IIDÍI prorincífil del censa electoral 
i e _LeáB 
C I R C U L A R 
Por la presente, re i te ro a las J u n -
tas m u n i c i p a l e s de l Censo e lec tora l 
de esta p r o v i n c i a , el c u m p l i m i e n t o 
de los servicios a que hacia referen-
cia en m i C i r c u l a r de fecha 4 de ( )c-
í u b r e del co r r i en te a ñ o , }' a ta l elec-
to se les previene que, c o n a r reg lo a 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 22 de la 
ley E l e c t o r a l , deben designar en el 
m á s breve plazo, si no lo h u b i e r e n 
hecho el d í a 1.° del mes ac tua l , c o m o 
es t á m a n d a d o , el l o c a l de cada Cole-
gio e lectora l donde h a n de celebrar-
se las elecciones que tengan luga r en 
el a ñ o p r ó x i m o , c o n f o r m e a las ins-
t rucc iones r e m i t i d a s a n t e r i o r m e n t e , 
cuya d e s i g n a c i ó n se p u b l i c a r á por 
m e d i o de edictos fijados en la Casa 
de A y u n t a m i e n t o y s i t ios de c o s t u m -
bre, r e m i t i é n d o l a , a d e m á s , d e n t r o de 
c i n c o d í a s a l E x c m o . Sr. Gobe rnador 
c i v i l , pa ra su p u b l i c a c i ó n en el B O L E -
TÍN OFICIAL, 
E n la m i s m a s e s i ó n que s e ñ a l e n 
los locales electorales, d e s i g n a r á n 
t a m b i é n la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
n eos. Estafeta o C a r t e r í a r u r a l del 
Es tado en que las Mesas o Colegios 
h a n de entregar los pl iegos electora-
les, des ignando necesar iamente la 
O f i c i n a de Correos m á s p r ó x i m a al 
Colegio e lec tora l respect ivo, c o m u n i -
cando la d e s i g n a c i ó n a l Sr. Goberna-
d o r y a esta J u n t a p r o v i n c i a l en el 
p lazo m á x i m o de diez d í a s , a los 
efectos que i n d i c a la regla 3.a de la 
C i r c u l a r de la J u n t a Cen t r a l de 2 de 
J u n i o de 1921. 
Igua lmen te , antes de l d í a 29 del 
mes ac tua l , d e s i g n a r á n p o r el proce-
d i m i e n t o s e ñ a l a d o en el a r t í c u l o 36 
de la L e y y d e m á s concordantes , el 
Presidente de la Mesa e lec tora l de 
cada S e c c i ó n . 
i Esta d e s i g n a c i ó n se a n u n c i a r á por 
ed ic to , y a l d í a s iguiente de t e r m i -
nado el p lazo de tres, c o n c e d i d o para 
la a l e g a c i ó n o p o r t u n a respecto a la 
no a c e p t a c i ó n de l cargo, se r e m i t i r á n 
p o r las Juntas copias cer t i f icadas del 
! acta en que consten las des ignacio-
! nes, a l Presidente de esta J u n t a p ro -
j v i n c i a l y a l Sr. Gobernador , pa ra su 
1 p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL. 
! L o que se hace' p ú b l i c o pa ra el 
• m á s exacto c u m p l i m i e n t o p o r las 
i Jun tas interesadas, a d v i r t i e n d o a sus 
Presidentes que la i n f r a c c i ó n de las 
an ter iores d ispos ic iones s e r á sancio-
nada r igu rosamente , c o n f o r m e dis-
pone el a r t í c u l o 75 y sus c o n c o r d a n -
tes 15, 16 y 86 de la ley E l e c t o r a l v i -
gente. 
L e ó n , 5 de D i c i e m b r e de 1934.—El 
Presidente, H i g i n i o G a r c í a , 
3 
Plan de Ipersiones sociales para el 
ano de 1935, loramloáo por la Gala 
Provincial Leonesa de Previsión 
De c o n f o r m i d a d con l o que d is -
pone el a r t í c u l o 2.° del Reg lamento 
de 29 de E n e r o de 1927 y con el Ge-
nera l del R é g i m e n de Re t i ro O b r e r o 
O b l i g a t o r i o vigente, el Consejo D i -
rec t ivo de la Caja P r o v i n c i a l Leone-
sa de P r e v i s i ó n , f o r m u l a el presante 
p l a n de invers iones sociales para el 
a ñ o 1935. 
P R I M E R O 
1. — L a par te p r u d e n c i a l de las re-
servas t é c n i c a s y fondo de C a p i t a l i -
z a c i ó n de l R é g i m e n O b l i g a t o r i o de 
R e t i i o O b r e r o , que d u r a n t e el a ñ o 
1935 p o d r á dest inarse a invers iones 
sociales, de acuerdo c o n ios a r t í c u -
los 57 y 62 de l Reg lamento general 
para d i c h o R é g i m e n y c o n el ar-
t í c u l o 7.° del de invers iones socia-
les, queda fijada en la c a n t i d a d de 
482.069,68 pesetas. 
2. — L a par te p r u d e n c i a l de los 
fondos especiales de p r e v i s i ó n de 
d i c h o R é g i m e n que, en v i r t u d de los 
a r t í c u l o s 58 y 62 del i n d i c a d o Regla-
mento general , p o d r á dedicarse a 
invers iones sociales d u r a n t e el c i t a -
do a ñ o de 1935, queda l i j a d o en 
53.336.51 pesetas. 
S E G U N D O 
Los fines sociales que por los f o n -
dos a que el a r t í c u l o a n t e r i o r se re-
fiere, p o d r á n ser a tendidos , son: 
1. — C o n la par te p r u d e n c i a l de las 
reservas t é c n i c a s y F o n d o de Capi ta -
l i z a c i ó n a que se refiere el p á r r a f o 
p r i m e r o de l a r t í c u l o 57: 
a) L a c o n s t r u c c i ó n de escuelas. 
b ) L a c o n s t r u c c i ó n de casas h i -
g i é n i c a s y baratas. 
c) Ot ras obras sociales a n á l o g a s 
o de u t i l i d a d general . 
2. — C o n la par te p r u d e n c i a l de los 
fondos a que se refiere el p á r r a f o 
tercero de la base an te r io r : 
A la c o n s t i t u c i ó n de Cotos socia-
les de p r e v i s i ó n . 
T E R C E R O 
E n general , l a i n v e r s i ó n de d i chos 
fondos se h a r á en f o r m a de p r é s t a -
los, pero la Caja p o d r á t a m b i é n 
cons t ru i r d i r ec t amen te escuelas o 
casas h i g i é n i c a s y baratas, a s í c o m o 
c o m p r a r t ierras para cederlas en 
venta o en a r r i e n d o a la o rgan iza -
c i ó n que se cons t i t uya en Coto so-
c i a l . 
C U A R T O 
1. — S i g u i e n d o la p r á c t i c a t r a d i c i o -
n a l de l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i -
s i ó n , la Caja a t e n d e r á preferente-
mente a la c o n s t r u c c i ó n de escuelas 
o v i v i e n d a s para los maestros. 
2. — S e r á i g u a l m e n t e m o t i v o de 
preferencia la m a y o r sol idez de las 
g a r a n t í a s o la m a y o r suma de f a m i -
l ias obreras o de modesta p o s i c i ó n 
a la que la o b r a haya de favorecer . 
3. — E n los p r é s t a m o s que haga 
para co l abo ra r a l a s o l u c i ó n de l p r o -
b l e m a agra r io , a t e n d e r á c o n prefe-
r e n c i a a las obras que c o n m a y o r 
eficacia c o n t r i b u y a n a la e l e v a c i ó n 
soc ia l de las clases obreras , c o m o 
p o r e jemplo , la a d q u i s i c i ó n de t ie-
r ras para pa rce la r las en p a t r i m o n i o s 
f ami l i a e s o cederlas en a r r i e n d o co-
l ec t i vo . 
Estos p r é s t a m o s s e r á n h ipo teca -
r ios y p o d r á n tener, a d e m á s , c o m o 
g a r a n t í a c o m p l e m e n t a r i a , la respon-
s a b i l i d a d s o l i d a r i a o m a n c o m u n a d a 
de los socios de una A s o c i a c i ó n , S in -
d i ca to a g r í c o l a u o t r o n ú c l e o soc ia l 
solvente . 
Q U I N T O 
E l Consejo D i r e c t i v o de la Caja 
P r o v i n c i a l Leonesa de P r e v i s i ó n , de-
t e r m i n a r á el i n t e r é s de l p r é s t a m o en 
a r m o n í a c o n los textos legales, a s í 
c o m o t a m b i é n i u z g a r á de las ga ran -
t í a s , p rev ios los asesoramientos ne-
cesarios y d e n t r o de lo p resc r i to en 
el a r t í c u l o 9.° de l Reg lamento de i n -
vers iones sociales. 
S E X T O 
E l p lazo de a m o r t i z a c i ó n de los 
p r é s t a m o s , n o p o d r á exceder de 
t r e in t a a ñ o s . 
S É P T I M O 
L a Caja i n v i t a r á a l I n s t i t u t o N a -
c i o n a l de P r e v i s i ó n a t o m a r par te en 
los p r é s t a m o s , s iempre que l a i m p o r -
t a n c i a de los m i s m o s a s í lo acon-
seje. 
O C T A V O 
E n todo l o que no se cons igna 
t a x a t i v a m e n t e en este P l a n de I n -
versiones, se a t e n d e r á a las p r e s c r i p -
ciones del Reglamento de i n v e r s i o -
nes sociales y a los d e m á s textos 
legales y acuerdos de l I n s t i t u t o N a -
c i o n a l de P r e v i s i ó n . 
E l presente P l a n de Inve r s iones 
fué a p r o b a d o p o r el Consejo D i r e c -
t i v o de la Caja P r o v i n c i a l Leonesa 
de P r e v i s i ó n , en s e s i ó n d e l d í a 8 de 
N o v i e m b r e de 1934.—El Presidente 
del Consejo, R i c a r d o P a l l a r é s , 
o 
o o 
E l Pa t rona to de P r e v i s i ó n Socia l 
de esta p r o v i n c i a , en s e s i ó n de esta 
m i s m a fecha, a c o r d ó e m i t i r el s i -
guiente i n f o r m e : 
E x a m i n a d o el P l a n de Invers iones 
sociales f o r m u l a d o para el a ñ o 1935 
p o r la Caja P r o v i n c i a l Leonesa de 
P r e v i s i ó n : 
Resu l tando que se p r o p o n e en el 
m i s m o la i n v e r s i ó n de 601.698,61 pe-
setas, o sea el 30 p o r 100 de las Re-
servas T é c n i c a s y de los F o n d o s de 
C a p i t a l i z a c i ó n , en la c o n s t r u c c i ó n 
de escuelas y de casas h i g i é n i c a s y 
baratas, a s í c o m o en otras obras so-
ciales a n á l o g a s o de u t i l i d a d general : 
Resul tando que se des t inan i g u a l -
mente a la c o n s t i t u c i ó n de Cotos so-
ciales las 53.336,51 pesetas, i m p o r t e 
de l 50 p o r 100 de los fondos espe-
ciales de p r e v i s i ó n : 
Vis tos los a r t í c u l o s 57-58 y 62 de l 
Reg lamento genera l para el R é g i -
m e n o b l i g a t o r i o de re t i ros obreros , 
a s í c o m o el 5.° y siguientes de l Re-
g l a m e n t o pa ra las invers iones socia-
les a p r o b a d o por R. O. de 29 de 
E n e r o de 1929. 
Cons ide rando que las an ter iores 
invers iones , t an to e n s u c u a n t í a 
c o m o en los fines a que se des t inan , 
se a jus tan a l o p r e v e n i d o en los c i -
tados Reglamentos: 
Cons ide rando que son i g u a l m e n t e 
r eg lamenta r i a s las reglas que en el 
m i s m o se establecen. 
A c u e r d a el Pa t rona to de P r e v i s i ó n 
i n f o r m a r que procede la a p r o b a c i ó n 
de l re fe r ido P l a n de Invers iones so-
ciales. 
L o que pongo e n c o n o c i m i e n t o de 
usted, para los efectos que se deter-
m i n a n en el a r t í c u l o 4.° de l Regla-
m e n t o para las Inver s iones sociales. 
V i v a V . m u c h o s a ñ o s . 
L e ó n , 28 de N o v i e m b r e de 1934,— 
Ismae l Norzagaray . 
Sr. Pres idente de l Consejo D i r e c t i v o 
de la Caja P r o v i n c i a l Leonesa de 
P r e v i s i ó n . 
Adminístracidn municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Hosp i t a l de Ovbigo 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto o r d i n a r i o para el ejer-
c i c i o de 1935, queda expuesto a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , finido el 
c u a l y d u r a n t e o t ro p lazo de q u i n c e 
d í a s , a con ta r desde la t e r m i n a c i ó n 
de la e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , p o d r á n 
in te rponerse rec lamac iones ante l a 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a p o r los m o -
t ivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 de l 
Es ta tu to m u n i c i p a l . 
H o s p i t a l de O r b i g o , 5 de D i c i e m -
bre de 1934.—El A l c a l d e , L u i s O l i -
vera . 
A y u n t a m i e n t o de 
San Justo de la Vega 
A p r o b a d o p o r el p l e n o de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto m u n i c i -
p a l para el e jerc ic io de 1935, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , finido el c u a l y d u r a n t e o t ro 
p lazo de q u i n c e d í a s , a con ta r desde 
la t e r m i n a c i ó n de la e x p o s i c i ó n a l 
p ú b l i c o , p o d r á n in te rponerse rec la -
mac iones ante la D e l e g a c i ó n de H a -
c ienda de esta p r o v i n c i a , p o r los m o -
t ivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 de l 
Es ta tu to m u n i c i p a l , ap robado p o r 
R. D . de 8 de M a r z o de 1924. 
San Justo de la Vega, 3 de D i c i e m -
bre de 1934.—El A l c a l d e , L u c i o A b a d . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l ab raz 
H a b i e n d o s ido a p i o b a d o p o r este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto pa ra 
e l a ñ o de 1935, se expone a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a de esta C o r p o r a c i ó n 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , d u r a n t e 
c u y o p lazo y los q u i n c e d í a s s i -
guientes, p o d r á ser e x a m i n a d o pol-
los vec inos y f o r m u l a r s e r e c l a m a c i o -
nes ante la D e l e g a c i ó n de Hac i enda 
de la p r o v i n c i a p o r los m o t i v o s s e ñ a -
lados en el a r t í c u l o 300 del Es ta tu to 
m u n i c i p a l . 
V i l l a b r a z , 25 de N o v i e m b r e de 
1934.—El A l c a l d e , D a n i e l G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Crémenes 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de H a -
c ienda el p royec to de presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o que ha de r eg i r 
en este A y u n t a m i e n t o d u r a n t e el p r ó -
x i m o a ñ o de 1935, queda expuesto a l 
p ú b l i c o d u r a n t e el p lazo de ocho 
d í a s para o i r r ec lamac iones en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l . 
C r é m e n e s a 3 de D i c i e m b r e de 
1934.—El A l c a l d e , Cec i l io Te j e r i na . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a l a m ó n 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de H a -
c ienda de este A y u n t a m i e n t o el p r o -
yecto de presupuesto o r d i n a r i o para 
el a ñ o de 1935, se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l por t é r m i n o de ocho d í a s , a fin 
de o i r r ec lamac iones den t ro de l p l a -
zo r eg lamen ta r io , t r a n s c u r r i d o el 
cua l no s e r á a t end ida n i n g u n a . 
S a l a m ó n , 3 de D i c i e m b r e de 1934. 
E l A l c a l d e , Gregor io A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a f e r 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l pe rmanen te de este A y u n t a -
m i e n i o el p royec to de presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o p a r a el e jerc i -
c io de 1935, queda expuesto a l p ú b l i -
co en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
t é r m i n o de ocho d í a s , l o c u a l se 
a n u n c i a en c u m p l i m i e n t o y a los 
efectos del a r t í c u l o 5.° de l Real de-
creto de 23 de Agosto de 1924. 
V i l l a f e r , 3 de D i c i e m b r e de 1934.— 
E l A l c a l d e , L e a n d r o J. Ferrero* 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Robla 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto o r d i n a r i o para el a ñ o 
de 1935, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i -
no de q u i n c e d í a s , de acue rdo con lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 300 de l Es-
ta tu to m u n i c i p a l , a fin de que pueda 
ser e x a m i n a d o por los c o n t r i b u y e n -
tes de l M u n i c i p i o y p o r las en t ida-
des interesadas y f o r m u l a r las rec la-
mac iones que es t imen opor tunas . 
o 
o o 
Confeccionados el r e p a r t i m i e n t o 
de la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y l is ta de 
u rbana , quedan expuestos a l p ú b l i c o 
p o r el p lazo r e g l a m e n t a r i o ; d u r a n t e 
él puenden examinarse d i c h o s d o c u -
mentos en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
y pasados que sean los plazos, no se 
a t e n d e r á n las r ec l amac iones que 
c o n t r a los m i s m o s se f o r m u l e n . 
L a Robla , 4 de D i c i e m b r e de 1934. 
E l A l c a l d e , Es teban Ramos . 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Vi l l i gue r 
F a r m a d o s p o r la Jun t a de este 
p u e b l o los r e p a r t i m i e n t o s para aten-
der a las a tenciones de los presu-
puestos de l a ñ o 1933 y 1934, se a n u n -
cia a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s pa ra o i r r ec lamac iones en el 
d o m i c i l i o de l Sr. Presidente . 
V i l l i g u e r , 25 de N o v i e m b r e de 1934. 
— E l Presidente, G e r m á n Reguera. 
Jun t a vecinal de Acebes del P á r a m o 
Presentadas p o r e l ex-Presidente 
de esta J u n t a v e c i n a l D . A g u s t í n M i -
g u é l e z T r i g a l las cuentas de ingresos 
y gastos re la t ivas a su g e s t i ó n d u r a n -
te el p e r í o d o c o m p r e n d i d o desde 29 
de J u n i o de 1931 a 28 de O c t u b r e de 
1934, se exponen a l p ú b l i c o d ichas 
cuentas c o n sus jus t i f icantes du ran t e 
el p lazo de q u i n c e d í a s , a f i n de o i r 
r ec lamac iones . 
Acebes de l P á r a m o , 21 de N o v i e m -
bre de 1934.—El Presidente, Cruz 
Guer ra . 
liiinislr aslón é jttsíitia 
Juzgado de 1.a instancia de S a h a g ú n 
D o n F r a n c i s c o M a r i o s A v i l a , Juez de 
p r i m e r a ins tanc ia de S a h a g ú n y 
su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en los autos eje-
cu t ivos , h o y en t r á m i t e de e j e c u c i ó n 
de sentencia, seguidos a ins tanc ia del 
S ind i ca to A g r í c o l a de C o n t r a t a c i ó n 
y C r é d i t o de S a h a g ú n , representado 
p o r el P r o c u r a d o r D . R a m ó n Fer-
n á n d e z , con t r a D.a Josefa G o n z á l e z 
R o d r í g u e z , c o m o heredera de d o ñ a 
B r í g i d a Ro jo Retuer to , v i u d a de d o n 
F r a n c i s c o C i d ó n , c o m o deudora p r i n -
c i p a l ; D . J u a n Retuer to V i l l a g r á y 
D . V icen te A n t o l í n Rojo, c o m o fia-
dores so l idar ios , todos de esta v e c i n -
dad , sobre pago de v e i n t i o c h o m i l 
c i n c u e n t a pesetas de p r i n c i p a l y cos-
tas, en los cuales se e m b a r g a r o n 
c o m o de la per tenencia de la deudo-
ra p r i n c i p a l expresada en el concep-
to d i c h o , t asaron y sacan a ^ p ú b l i c a 
subasta p o r t é r m i n o de ve in t e d í a s , 
los siguientes i n m u e b l e s radicantes 
en casco y t é r m i n o de esta c i u d a d 
de S a h a g ú n : 
1. U n a t i e r r a a la Poza, que m i d e 
una h e c t á r e a , 79 á r e a s y 76 cen t i -
á r e a s ; l i n d a : Nor te , c o n C á r c a v a ; Sur, 
Reguera M a d r i g a l ; Este; finca de he-
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j-ederos de F'élix M i g u e l , y Oeste, con 
he; rea les; la d i v i d e la carretera , Va-
lorada en m i l pesetas. 
2. O t r a a V a l m a y o r , que m i d e 
una h e c t á r e a , 41 á r e a s y 24 cen t i -
á r e a s ; l i n d a : Nor te , c o n c a m i n o ; Sur, 
Reguera; Este, finca de Galo Conde, 
y Oeste, de P a n t a l e ó n He r r e ro , hoy 
sus herederos. V a l o r a d a en m i l c ien 
pesetas. 
3. O t r a a l h o r n e r o de 59 á r e a s , 
92 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor te , con otra 
de este cauda l y A n d r é s Borge, hoy 
de és te , y reguera; Sur, c o n reguera 
y finca de la v i u d a ; Este, c o n o t ra de 
herederos de J o s é de la Red, y Oeste, 
con la carretera. V a l o r a d a en ocho -
cientas pesetas. 
4. O t r a t i e r r a a l V a l d e m o n t á n o 
Cortezales, de 77 á r e a s y 4 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : Nor te , c o n o t ra de herederos 
de R u f i n o Conde; Sur, reguera m a -
dr iga l ; Este, de herederos de Lesmes 
Franco , h o y L u c i n i o del C o r r a l , y 
Oeste, sale a p i co . V a l o r a d a en ocho-
cientas pesetas. 
5. O t r a a G u a d i l l a , de 40 á r e a s , 
64 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor te , con otra 
de herederos de D . M a r c e l i n o A g ú n -
dez; Sur, de Celest ino G ó m e z y re-
guero; Este, de herederos de J o a q u í n 
Cuenca, y Oeste, con senda. V a l o r a -
da en doscientas c i n c u e n t a pesetas. 
6. O t r a a P a ñ i n o s o c a m i n o F r a n -
cés, de 2 h e c t á r e a s , 5 á r e a s y 44 cen-
t i á r e a s ; l i n d a : a l Nor te , c o n o t r a de 
Dan ie l Ar i a s ; Sur, c a m i n o f r a n c é s ; 
Este, finca de M i g u u e l Santa M a r í a , 
y Oeste, de D e m e t r i o A l v a l a . V a l o r a -
da en m i l pesetas. 
7. O t r a a la m e d i a legua, de 51 
á r e a s y 36 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor te , 
con herederos de M a r í a S a c r i s t á n ; 
Sur, ma jue lo de F é l i x de la Red; 
Este, herederos de Sant iago Cuenca , 
y Oeste, los de M á x i m o G i l . V a l o r a d a 
doscientas c incuen t a pesetas. 
8. O t r a a M i r a f lores, de una hec-
t á r e a , 15 á r e a s y 56 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
Norte, o t ra de herederos de Santiago 
F l ó r e z ; Sur, de Eus t aqu io S á n c h e z ; 
Este, c a m i n o de V i l l a m á n , y Oeste, 
de P a n t a l e ó n Fe r re ro . V a l o r a d a en 
cuatrocientas pesetas. 
9. O t r a t i e r r a ba r r ea l a l H o r n e r o , 
de 38 á r e a s y 52 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
Norte, c o n reguera; Sur y Oeste, o t ra 
de herederos de F r a n c i s c o C i d ó n , y 
Este, de E l i a s de la Red. V a l o r a d a 
en q u i n i e n t a s pesetas. 
10. O t r a a l m i s m o pago, de 51 
á r e a s y 36 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor t e y 
Este, con reguera; Sur, o t r a de here-
deros de F ranc i sco C i d ó n , y Oeste, 
carretera . V a l o r a d a en seiscientas 
pesetas. 
11. O t r a en d i c h o pago, de u n a 
h e c t á r e a s , 17 á r e a s y 68 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : a l Sur, con v a l l a d o y t ierras 
de I ldefonso Vidanes , y p o r los de-
m á s aires, c o n reguera. V a l o r a d a en 
m i l q u i n i e n t a s pesetas. 
12. O t r a en re fer ido pago, de 64 
á r e a s y 20 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor te , 
con reguera; Sur, la senda; Este, t ie-
r r a de A n d r é s Borge, y Oeste, de Mar-
ce l ino Pr ie to . V a l o r a d a en t resc ien-
tas pesetas, 
13. O t r a a V a l d e m o n t á n , de 77 
á r e a s y 4 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor t e y 
Oeste, o t ra de D o m i n g o Rojo; Sur, 
de E u g e n i o de la Red, y Este, de A n -
t o n i o N i c o l á s , V a l o r a d a en docientas 
c incuen ta pesetas. 
14. O t r a a l m i s m o pago, de 51 
á r e a s y 36 c e n t i á r e a s ; l i n d a ; Nor te , 
reguera; Sur de Es teban Pr i e to , h o y 
M a r c e l i n o Pr ie to ; Este, de herederos 
de J o s é de la Red, y Oeste, de R o m á n 
P i n i l l a . V a l o r a d a en doscientas pe-
setas. 
15. O t r a en d i c h o pago y de i g u a l 
cab ida que la an te r io r ; l i n d a : Nor t e , 
reguera; Sur y Oeste, o t ra de Marce -
l i n o Pr ie to , y Este, de J u a n A r r o y o . 
V a l o r a d a en doscientas pesetas. 
16. O t r a a l pago de V a l d e m o n t á n , 
de 70 á r e a s y 62 c e n t i á r e a s ; l i n d a , a l 
Nor te , de A g a p i t o Vaque ro ; Sur, de 
G u m e r s i n d o T o c i n o ; Este, de here-
deros de D e m e t r i o Pr ie to , y Oeste, 
adiles. V a l o r a d a en doscientas c i n -
cuenta pesetas. 
17. O t r a a la senda de Barreales , 
de 51 á r e a s y 36 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
j Nor te , de herederos de L u i s a L u n a ; 
j Sur, con senda; Este, de J u a n A r r o -
¡ yo , y Oeste, de E u s t a q u i o S á n c h e z . 
V a l o r a d a en c ien to c i n c u e n t a pe-
|setas. 
| 18. O t r a a l m i s m o pago, de 77 
| á r e a s y 4 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor te , 
' o t ra de este cauda l ; Sur, de herede-
! ros de R u f i n o Conde; Este, de J u a n 
j Celada, h o y de M o i s é s R u i z y otros, 
i y Oeste, de L e a n d r o L ó p e z . V a l o r a d a 
I en doscientas pesetas. 
19, O t r a a l a senda V i l l e m a r , de 
51 á r e a s y 36 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Sur y 
Oeste, o t ra de L u c i n i o de l C o r r a l ; 
Este, de M i g u e l de L u n a , y Nor t e , de 
L u i s a L u n a , Santiago H u e r t a y ot ros . 
V a l o r a d a en c i en pesetas. 
20. O t r a a Barreales, de 38 á r e a s 
y 52 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor te , de A n -
d r é s Borge; Este y Sur, de Es tanis lao 
Conde, y Oeste, de Eustasio Conde, 
V a l o r a d a en c ien to c incuen ta pesetas. 
21. O t r a a B a r r e a l , t i t u l a d a « L a 
Por tada de V a l d e o n t r i g o » , o r i l l a de 
la vega de Va lde raduey , de una hec-
t á r e a , 2 á r e a s y 72 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
Nor te , de herederos de Gab ina N i s -
t a l ; Sur, reguera de l pago; Este, de 
P i l a r Diez, y Oeste, con senda y re -
guera. V a l o r a d a en cua t roc ien tas pe-
setas. 
22. O t r a a l a Pa lomera , de 64 
á r e a s y 20 c e n t i á r e a s ; l i n d a : a l N o r t e , 
de F ranc i sca S á n c h e z ; Sur, de Pedro 
Gar r an ; Este, de L e a n d r o L ó p e z , y 
Oeste, reguera. V a l o r a d a en c ien to 
c i n c u e n t a pesetas. 
23. O t r a a San M i g u e l , de 12 á r e a s 
y 84 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor t e y Sur, 
de Sebastiana F i e r r o ; Or ien te , m a -
j u e l o de Sa lvador Rojo , y Oeste, sen-
da. V a l o r a d a en c i n c u e n t a p ¿ se t a s . 
24. O t r a a l m i s m o pago, de 38 
á r e a s y 52 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, 
m a j u e l o de F e l i c i a n o F e r n á n d e z ; 
Sur, de L u c i n i o de l C o r r a l ; N o r t e , 
ma jue lo de Eugen io Ru iz , y Oeste, 
de herederos de D o m i n g o F r a n c o . 
V a l o r a d a en c ien pesetas. 
25. O t r a a C a r r e z a m b r a n a , de 89 
á r e a s y 88 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor t e , 
o t ra de este cauda l ; Este, senda; Sur, 
de F r a n c i s c a H e r r e r o , y Oeste, de 
F a c u n d o Moneada . V a l o r a d a en dos-
cientas c i n c u e n t a pesetas. 
26. O t r a a San F r a u c i s c o , de 38 
á r e a s y 42 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Sur, de 
C i p r i a n o M e r i n o ; Este, sale a p i c o ; 
Oeste, de herederos de L u i s a L u n a , 
y Nor t e , c o n senda de las L e t a n í a s . 
V a l o r a d a en doscientas pesetas. 
27. O t r a a la V i r g e n , de 51 á r e a s 
y 36 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor t e , de he-
rederos de M a n u e l Guaza; Sur y 
Este, c o n camperas del r í o , y Oeste, 
v i ñ a de D . L o p e C a l d e r ó n . V a l o r a d a 
en c i en pesetas, 
28. O t r a a la vega V a l d e r a d u e y , 
de i g u a l cab ida que la an te r io r ; l i n -
da: Nor te , de F é l i x de la Red; Sur, de 
herederos de A g u s t í n M a i i í n e z ; Este , 
de M a r c e l i n o Pr ie to , y Ojs te , Car los 
A n t o l í n e z . V a l o r a d a en doscientas 
c i n c u e n t a pesetas. 
29. O t r a t i e r r a a l Fresno, de la 
m i s m a cab ida que las dos an t e r io -
res; l i n d a : Nor t e , de herederos de 
Cefer ino Castro; Sur, de Sixta S á n -
chez; Este, de J u l i á n Bas tamante , y 
Oeste, senda. V a l o r a d a en c ien to c i n -
cuenta pesetas. 
30. O t r a a Paninos , de 77 á r e a s y 
4 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor te , reguerai 
Sur, de heredei-os de Pedro G ó m e z ; 
Este, reguera, y Oeste, herederos de 
A n d r é s F e r n á n d e z . V a l o r a d a en tres-
cientas c incuen t a pesetas. 
31. O t r a a la O l m a , de 85 á r e a s y 
72 c e n t i á r e a s ; l i n d a : al Nor te , de L a u -
reano G i r ó n ; Sur, senda: Este, regue-
r r , y Oeste, c a m i n o de l V a l l e ; la d i -
v i d e n en tres pedazos las regueras. 
V a l o r a d a en m i l setecientas c i n c u e n -
ta pesetas. 
32. O t r a a la O l m a de V i l l a l e b r í n , 
de 38 á r e a s y 32 c e n t i é r e a s ; l i n d a : 
Nor te , de A g a p i t o Vaque ro ; Sur, de 
C á s t o r C a m p i l l o ; Este, c á r c a b a y 
Oeste, de herederos de Pedro Ba-
rreales. V a l o r a d a en c ien pesetas. 
33. O t r a a las Cruces, de una hec-
t á r e a , 54 á r e a s y 80 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
Nor te , de L u c i n i o de l .Corra l ; Sur, de 
C i p r i a n o M e r i n o ; Este, senda, y Oes-
te, de Euseb io F r a n c o y otros . V a l o -
r ada en m i l pesetas. 
34. O t r a a San A n t ó n o Varga , de 
38 á r e a s y 52 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N o r -
te, de herederos de V a l e n t í n Ruiz ; 
Sur, los de D e m e t r i o P r i e to y er ia-
les; Este, el m i s m o , y Oeste, reguera. 
V a l o r a d a en doscientas pesetas. 
35. O t r a a San A n t ó n , de 85 á r e a s 
y 60 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Sur, de Santos 
F o n t ; Este, de herederos de Sant iago 
F l ó r e z , h o y de G a b i n o Ñ i s t a l ; Oeste, 
c a m i n o v ie jo de San Pedro , y Nor te , 
B a r r e a l del S e m i n a r i o de L e ó n . Va-
l o r a d a en ochocientas pesetas. 
36. O t r a a San A n d r é s , de 45 
á r e a s y 8 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor te , 
o t r a de Fe l i pe San M a r t í n y herede-
ros de B e r n a r d o A r r o y o ; Este, de 
L u i s Lagar tos ; Sur, de herederos de 
d o ñ a Cruz N ú ñ e z , y Oeste, de here-
deros de D e m e t r i o P r i e to y M a r c e l i -
n o Pr ie to . V a l o r a d a en m i l pesetas. 
37. O t r a a G u a d i l l a , de 70 á r e a s y 
60 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Or ien te , c o n 
t i e r r a s de J o s é F e r n á n d e z y he iede-
ros de V i c e n t e Espeso; M e d i o d í a y 
Ponien te , reguera del pago, y Nor t e 
c a m i n o de R í o s e q u i l l o . V a l o r a d a en 
q u i n i e n t a s pesetas. 
38. O t r a a los C a ñ o s , de 72 á r e a s 
y 76 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Or ien te , senda; 
M e d i o d í a , de Gab ino Nis t a l ; P o n i e n -
te, reguera, y Nor t e , del S e m i n a r i o 
de L e ó n . V a l o r a d a en q u i n i e n t a s pe-
setas. 
39. O t r a a la Poza, de 51 á r e a s y 
36 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Or ien te , de he-
rederos de C l a u d i o Conde; M e d i o d í a , 
de Sant iago Huer ta ; Poniente , de He-
rederos de J u a n S a n m a r t í n , y Nor te , 
r e g ü e r a M a d r i g a l . V a l o r a d a en tres-
cientas pesetas. 
40. O t r a a San M i g u e l , de una 
h e c t á r e a , 2 á r e a s y 72 c e n t i á r e a s ; l i n -
da; Este, herederos de C l a u d i o C o n -
de; Sur, de M a r i a n o C a l d e r ó n ; Oeste, 
senda, y Nor te , de herederos de Ber-
n a r d o A r r o y o . V a l o r a d a en m i l sete-
cientas c i n c u e n t a pesetas. 
4 1 . O t r a a la Vega de Va lde ra -
duey, de 59 á r e a s y 92 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : Este, o t r a del S e m i n a r i o de 
L e ó n ; Sur, de P i l a r Diez; Oeste, re-
guera, y Nor te , de N a t i v i d a d F l ó r e z . 
V a l o r a d a en trescientas pesetas. 
42. O t r a a las Matas, de 51 á r e a s 
y 36 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, c a m i n o 
de V a l d e l a g u n a ; Sur, de herederos 
de Ruper ta N ú ñ e z ; Oeste, reguera, y 
Nor te , de F i d e n c i o Ru iz . V a l o r a d a 
en seiscientas pesetas. 
43. O t r a a G u a d i l l a , de 25 á r e a s y 
68 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este y Nor t e , re-
guera; Sur, c a m i n o , y Oeste, de J u a n 
Guaza. V a l o r a d a en c i n c u e n t a pe-
setas. 
44. O t r a a l m i s m o pago, de 17 
á r e a s y 12 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, ca-
m i n o ; Sur, reguera med iane ra ; Oeste, 
de J u a n Guaza, y Nor te , reguera. V a -
l o r a d a en c i n c u e n t a pesetas. 
45. O t r a a l Soto, de 12 á r e a s 84 
c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, c a m i n o ; Sur, 
de herederos de Pedro M e d i n a ; Oes-
te, de los de L u c i n i o Conde, y N o r t e , 
de los de D e m e t r i o Pr ie to . V a l o r a d a 
en c i en pesetas. 
46. O t r a en los Cortezales, de 44 
á r e a s y 94 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este y 
Sur, de herederos de D e m e t r i o P r i e -
to; Oeste, senda, y Nor te , de herede-
ros de C l a u d i o Conde. V a l o r a d a en 
c i en pesetas. 
47. O t r a a San M i g u e l , de 38 á r e a s 
y 52 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, c o n e r i a l ; 
Sur y Oeste, m a j u e l o de F a c u n d o 
Moneada , y Nor te , de herederos de 
J u a n A r i a s . V a l o r a d a en doscientas 
c i n c u e n t a pesetas. 
48. O t r a a San F ranc i s co , de u n a 
h e c t á r e a , 46 á r e a s y 29 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a ; Este, c a m i n o ; Sur, de herede-
ros de A g u s t í n M a r t í n e z , T i b u r c i o 
V a q u e r o y otros; Oeste, c o n c á r c a -
bas, y Nor te , c o n las tapias de San 
Francesco. V a l o r a d a en m i l pesetas. 
49. O t r a a l V a l d e m o n t á n , de 19 
á r e a s y 26 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, de 
herederos de Euseb io V a l d i n a s ; Sur; 
otras de vecinos de V i l l a l e b r í n ; Oes-
te, de herederos de D e m e t r i o Pr ie to 
y R u f i n o Conde, y Nor te , sale a pico, 
V a l o r a d a en c i n c u e n t a pesetas. 
50. O t r a al H o m a r o , de 51 á r e a s 
y 36 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, de here-
deros de B e r n a r d o A r r o y o ; Sur , de 
Rafael Lagar tos ; Oeste, de Lu i sa de 
la Red, y Nor te , reguera. V a l o r a d a en 
doscientas c incuen t a pesetas. 
51 . O t r a a la vega de Va lde ra -
duey, de 87 á r e a s y 56 c e n t i á r e a s ; l i n -
da: Este, de V í c t o r D o m í n g u e z ; Sur; 
de herederos de Gera rdo del Cor ra l , 
Oeste, senda de Ca r r ezambrana , y 
Nor t e , de herederos de D . V a l e n t í n 
Ru iz . V a l o r a d a en seiscientas pe-
setas. 
52. O t r a a San F ranc i sco , de 41 
á r e a s y 36 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, de 
herederos de M a r i a n o S a l d a ñ a y sen-
da; Sur y Oeste, de los de J o s é Fer-
n á n d e z , y Nor te , ma jue lo de Juan 
Conde. V a l o r a d a en c ien to c incuen -
ta pesetas. 
53. O t r a a las Ar rozas , de 25 á r e a s 
y 68 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, de here-
1 deros de J o s é F e r n á n d e z ; Sur, Eus-
| t a q u i o S á n c h e z ; Oeste, de Agapi ta 
Cabrero , y Nor te , presa de Valdela 
guna. V a l o r a d a en cua t roc ien tas pe 
setas. 
54. O t r a a la Poza de 3 h e c t á r e a 
38 á r e a s y 83 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, 
c o n reguera; Sur, c o n o t ra de herede-
ros de d o ñ a B r í g i d a Rojo; Oeste, de 
V í c t o r D o m í n g u e z , y Nor te , la carre-
tera de San N i c o l á s ; e s t á d i v i d i d a 
en dos pedazos p o r la reguera Ma-
d r i g a l . V a l o r a d a en tres m i l pesetas. 
55. O t r a t i e r r a a Car rezambrana , 
de 21 á r e a s y 14 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
Este, sale a p i co ; Sur, m a j u e l o de 
M a c a r i o S a h a g ú n ; Oeste, senda del 
pago, y Nor te , senda de San M i g u e l . 
V a l o r a d a en doscientas pesetas. , 
56. O t r a a l m i s m o pago, de 77 
á r e a s 4 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, v ía 
f é r r e a ; Sur, senda de San Migue l ; 
Oeste, ma jue lo de herederos de Ro-
m á n Conde, y Nor t e , sale a p ico . V a -
l o r a d a en trescientas pesetas. 
57. O t r a a la T o r r e , de 83 á r e a s y 
46 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, c a m i n o del 
pago; Sur, de herederos de D . Ga-
b r i e l Guaza; Oeste, de los de Cons-
t a n c i o del C o r r a l y V a l e n t í n Ruiz , y 
Nor te , de M a r c e l i n o P r i e to . Va lo rada 
en trescientas pesetas. 
58. O t r a a San F ranc i sco , de 2 
h e c t á r e a s , 31 á r e a s y 12 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : Este, c a m i n o de Gra ja l ; Sur, 
de herederos de J o a q u í n G ó m e z , Ma-
r í a n o C a l d e r ó n y o í r o s ; Oeste, c á r c a -
va y l inca de d i chos herederos, y 
fsforte, majue los de S a t u r n i n o Carde-
í íosa y A n d r é s Borge. V a l o r a d a en 
i i i i l pesetas. 
59. O t r a a L a g u n a l p i c ó n , t i t u l a -
da « D e l T í o R o s c a s » ; hace 89 á r e a s y 
88 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, herederos 
de D . F é l i x M i g u e l ; Sur, de F l o r e n t i -
no Conde; Oeste, senda, y Nor te , de 
Sebastiana F i e r r o . V a l o r a d a en dos-
cientas pesetas. 
60. O t r a a la A l a m e d a , de 25 
á r e a s y 68 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este y 
Norte , de M a r i a n o C a l d e r ó n ; Sur, de 
herederos de A g u s t í n M a r t í n e z , y 
O^ste, de herederos de J o a q u í n G ó -
mez. V a l o r a d a en cua t roc ien tas pe-
setas. 
61 . O t r a a l H o r n e r o de 38 á r e a s y 
52 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, de J o s é de 
la Red; Sur, de los de J u a n A r r o y o ; 
Oeste, car re tera de Cea, y Nor t e , o t ra 
de este c a u d a l . V a l o r a d a en c ien pe-
setas. 
62. O t r a a l m i s m o pago, de 25 
á r e a s y 68 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, ca-
rretera; Sur, de herederos de Be rna r -
do^ A r r o y o ; Oeste, de Sebastiana F i e -
rro, y Nor te , V icen te De lgado , V a l o -
rada en setenta y c i n c o pesetas. 
63. O t r a ba r r e ra a San M i g u e l , de 
una h e c t á r e a , 19 á r e a s y 14 cen t i -
á r e a s ; l i n d a : Este, senda; Sur, t i e r r a 
de L u i s Lagar tos y J u a n G ó m e z ; \ 
Oeste, m a j u e l o de este cauda l , y Ñ o r - j 
te, t i e r r a de herederos de Pedro M e - ! 
d ina y M a r í a Vidanes . V a l o r a d a en 
qu in ien tas pesetas. 
64. O t r a a San M i g u e l , de u n a ! 
h e c t á r e a , 47 á r e a s y 50 c e n t i á r e a s ; i 
68. O t r a a l P r a d e j ó n , de 59 á r e a s 40 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, reguera; 
y 92 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, t i e r r a de | Sur, de Eus t aqu io S á n c h e z ; Oeste, de 
Celestino G ó m e z y reguera; Sur, t ie- L u i s Lagar tos , y Nor te , de A n d r é s 
r ra de G i r ó n ; Oeste, de I lde fonso Vi-1 Borge. V a l o r a d a en c i e n pesetas, 
d a n é s , y Nor t e , reguera. V a l o r a d a en j 78. O t r a a los Cortezales, de 40 
qu in i en t a s pesetas. 
69. O t r a a las Ci rue las , de 25 
á r e a s y 68 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este y 
Sur, otras de este cauda l ; Oeste, ca-
m i n o , y Nor t e , de herederos de J u a n 
A r r o y o . V a l o r a d a en doscientas pe-
setas. 
70. O t r a a l C a ñ e d o , de 44 á r e a s y 
á r e a s y 66 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, c o n 
e r i a l ; Sur, de herederos de R u f i n o 
Conde; Oeste, reguera, y Nor te , de 
V icen t e Cuenca. V a l o r a d a en dos-
cientas pesetas. 
79, O t r a a l J u n c a l í n , de 29 á r e a s 
y 96 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este y Sur , re-
guera; Oe^te, de D , Sixto Mis iego, y 
94 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, o t r a de F i - i Nor t e , calzada de L a v a p i é s . V a l o r a d a 
denc io Ruiz ; Sur y Oeste, de J u a n ! en q u i n i e n t a s pesetas. 
Retuer to , y Nor t e , del S e m i n a r i o de 
L e ó n , Va lo rada en trescientas c i n -
cuen ta pesetas. 
71. O t r a a la Boza, de 59 á r e a s y 
92 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, de Eusta-
q u i o S á n c h e z ; Sur, de herederos de 
L u c i a n o Castro; Oeste, reguera per-
teneciente a esta finca, y Nor te , de 
herederos de D e m e t r i o P r i e to . V a l o -
r ada en m i l q u i n i e n t a s pesetas. 
72. O t r a a l a V a r g a de San A n -
t ó n , de 57 á r e a s y 78 c e n t i á r e a s ; l i n -
da: Este, de herederos de V a l e n t í n 
Ru iz y reguera; Sur, reguera; Oeste, 
80. O t r a a Va ldeave , de 77 á r e a s 
y 4 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Oeste, de Joa-
q u í n G ó m e z ; Este, de A n d r é s F e r -
n á n d e z , y Sur y Nor t e , de A g a p i t o 
V a q u e r o , V a l o r a d a en c i en pesetas. 
E l r emate t e n d r á luga r en la Sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado el d í a 
v e i n t i s é i s de D i c i e m b r e p r ó x i m o y 
h o r a de las once, a d v i r t i é n d o s e que 
no existen t í t u l o s de p r o p i e d a d n i h a 
s ido s u p l i d a su fal ta ; que p a r a t o m a r 
par te en la subasta h a b r á que c o n -
s ignar p r e v i a m e n t e en la mesa d e l 
Juzgado o es t ab lec imien to des t inado 
de herederos de B e r n a r d o A r r o y o , y a l efecto el diez p o r c ien to por l o 
Nor te , val lados o a l to de la cuesta; menos del v a l o r de los bienes, y que 
t iene una j u n q u e r a , una fuente y va -
r ias s a n g r í a s . V a l o r a d a en dosc ien-
tas pesetas. 
73. O t r a a l Cercado de San L á z a r o , 
de 38 á r e a s y 52 c e n t i á r e a s ; Un 
Este, o t r a de M a r c e l o de l R í o ; Í!^ 
de A n d r é s Borge; Oeste, de V i c é g 
Cuenca, y Nor te , m a j u e l o de A n i l ^ 
L u n a . V a l o r a d a en doscientas 
setas. 
74, O t r a a l c a m i n o de V i l l a p e c e 
no se a d m i t i r á n posturas que no c u -
b r a n las dos terceras partes de l ava -
l ú o . 
S a h a g ú n , a v e i n t i d ó s de N o v i e m -
novecientos t r e i n t a y c u a -
isco Mar tos Á v i l a . — E l 
u d i c i a l : A n t e m i , ( i l e g i -
N.0 1.001.—-284,25 pts. 
l inda : Este, senda; Sur, de Rosa P o m 
bo; Oeste, m a j u e l o de l c a u d a l , y N o r -
+n A I n • -ir i A • m i y Lavap ies , de u n a h e c t á r e a , 28 te, de J u a n G ó m e z . V a l o r a d a en q u i - ; , J . . , . . , . , 
Mientas pesetas. 
65. O t r a a las Ar rozas , de 29 á r e a s 1 A n d r é s Borge; Sur, de herederos de 
y 86 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, de San-1 P a n t a l e ó n He r r e ro ; Oeste, de D.a Jo -
tos F o n t ; Sur, p a r t i j a de Vicen te D e l - ' sefa de l C o r r a l , y Nor te , reguera . V a -
gado; Oeste, c a m i n o , y Nor t e , de S a n - ! l o r a d a en qu in i en t a s pesetas, 
tos F o n t . V a l o r a d a en setenta y c i n - j 75- 0 t r a a l J u n c a l y Zarzoso, de 
co pesetas i 29 á r e a s y 76 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, 
66. O t r a a l H o r n e r o , de 14 á r e a s | reguera; Sur, de l S e m i n a r i o de L e ó n ; 
y 98 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, carre tera ! Oeste, de Santos F o n t , y Nor te , de 
de Cea; Sur, de herederos de B e r n a r - ! herederos de D . V a l e n t í n Ru iz . V a l o -
no A r r o y o ; Oeste, de Sebastiana F ie - \ r ada en q u i n i e n t a s pesetas, 
rro , y Nor te , de V icen te Delgado. Va- \ 76. O t r a a l H o r n e r o , de 89 á r e a s 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia 
de L a Vecilla 
á r e a s y 40 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, de D o n Gregor io D í e z - C a n s e c o y de l a 
Puer ta , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de L a V e c i l l a y su p a r t i d o . 
Hago p ú b l i c o : Que p o r p r o v e í d o 
de esta fecha d i c t a d o en t r á m i t e de 
a p r e m i o en expediente que se sigue 
de o f i c io p o r este Juzgado, a v i r t u d 
de ac tuac iones que p roceden de l 
J u r a d o M i x t o de L e ó n c o r r e s p o n -
dientes a l a s e c c i ó n o r a m o de S ide -
r u r g i a , M e t a l u r g i a y Der ivados , c o n -
t r a la Soc iedad M e t a l u r g i a del C o b r e 
lorada en setenta y c i n c o pesetas. | y 88 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este, m a j u e l o Y del Coba l to S. A . , en r e c l a m a c i ó n 
67. O t r a a San M i g u e l , de una i de D o m i n g o H i d a l g o ; Sur y Oeste, de de j o rna l e s , se saca a p ú b l i c a subas-
h e c t á r e a , 28 á r e a s y 40 c e n t i á r e a s ; | D o m i n g o H i d a l g o y herederos de ta, y p r i m e r a , p o r t é r m i n o de v e i n t e 
Hnda: Este, senda; Sur, de Rogel io | j o s é d é l a Red, y Nor te , E u s t a q u i o d í a s , la finca s iguiente , e m b a r g a d a 
H í v u e l t a ; Oeste, ma jue lo de l cauda l , j S á n c h e z . V a l o r a d a en cua t roc ien tas a d i c h a Sociedad: 
y Nor te , t i e r r a de J u a n G ó m e z . Va lo -1 pesetas. | U n a casa c o n su suelo y pa t ios 
^ada en setecientas pesetas. 77. O t r a a L a g u n a l , de 21 á r e a s y c o n t i g u o s a derecha e i z q u i e r d a de 
i í 
la m í s n i n , sita en t é r m i n o de Golpe-
j a r , paraje l l a m a d o « L a J u n c a r » , 
A y u n t a m i e n t o de Rod iezmo; consta 
de p l a n t a baja y p r i n c i p a l , c o n c i n -
co v iv iendas , dedicadas a Cua r t e l de 
la G u a r d i a C i v i l y ocupa una exten-
s i ó n de doscientos setenta metros 
cuadrados c o n setenta y c i n c o cen-
t í m e t r o s , L i n d a t odo e l lo : p o r la de-
recha, en t r ando , c o n la v í a f é r r e a de 
la C o m p a ñ í a de l Nor te ; p o r la iz -
qu i e rda , finca de herederos de Ro-
saura V i ñ u e l a , de V i l l a m a n í n ; po r 
la espalda, finca de herederos de la 
m i s m a Rosaura y c o n otra de E m i l i a 
S u á r e z , de Golpejar . T o d a e l l a ha 
s ido v a l o r a d a en dieciseis m i l pe-
setas. 
Se previene a los l i c í t a d o r e s : que 
el remate t e n d r á l uga r en la Sala-
A u d i e n c i a de este Juzgado el d í a 
Quatro de E n e r o de l p r ó x i m o a ñ o 
de 1935 y h o r a de las once; que no 
se a d m i t i r á n posturas que no c u b r a n 
las dos terceras partes de su a v a l ú o ; 
que para t o m a r pa r t e en la subasta 
s e r á c o n d i c i ó n ind i spensab le con -
s ignar en la mesa de l Juzgado o en 
es t ab lec imien to adecuado, el diez 
p o r c ien to de l j u s t i p r e c i o , y e x h i b i r 
l a c é d u l a personal , y que no existen 
t í t u l o s de p r o p i e d a d y el r ematan te 
t e n d r á que s u p l i r l o s a su costa. 
D a d o en L a V e c i l l a a tres de D i -
c i e m b r e de m i l novec ien tos t r e in t a 
y cua t ro .—Gregor io D í e z - C a n s e c o . — 
E l Secretar io , E l i s a r d o L i m i a . 
Juzgado de p r i m e r a instancia 
de L a B a ñ e z a 
D o n J o s é M a r í a F e r n á n d e z y D í a z -
Faess Juez de p r i m e r a i n s t anc i a 
de L a B a ñ e z a y su p a r t i d o . 
Hago saber; Que en este Juzgado 
de m i cargo y S e c r e t a r í a de l que re-
f renda , penden autos de j u i c i o eje-
c u t i v o seguidos a i n s t anc i a de l Pro-
Curador D . Augus to A l o n s o , en re-
p r e s e n t a c i ó n de la Sucursa l del B a n -
co M e r c a n t i l de esta c i u d a d , sobre 
pago de 21.000 pesetas de p r i n c i p a l 
y 5.000 m á s para i n t e r é s , gastos y cos-
tas, c o n t r a D . Sant iago Casado San-
tos, m a y o r de edad, i n d u s t r i a l y ve-
c i n o de esta c i u d a d , en cuyos autos 
h o y en p e r í o d o de e j e c u c i ó n de sen 
tenc ia , y p o r p r o v i d e n c i a de esta fe 
cha , a ins tanc ia de la par te eiecutan 
te, he aco rdado sacar a p ú b l i c a 
tercera subasta, s in s u j e c i ó n a t ipo , 
po r t é r m i n o de veinte d í a s , los bienes 
i n m u e b l e s embargados a l ejecutado 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
1. ° U n a v i ñ a en t é r m i n o m "1 
pa l de Santa M a r í a del P á r a 
pago de la Cas i l la de los Cam 
de unas c ien to ve in te cuar tas 
t e n s i ó n super f i c i a l , que l i r 
Nor te , carre tera de V i l l a m a r i a n 
H o s p i t a l de O r b i g o y otras; Sur, des-
conoc ido , y Oeste, v i ñ a de M i g u e l 
T a g a r r o ; tasada en 24.000 pesetas, a 
200 pesetas cuar ta . 
2. ° U n a bodega en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de L a B a ñ e z a , a l c a m i n o 
de la L l a n e r a ; que l i n d a : a l a dere-
cha, en t r ando , o Ponien te , y espalda, 
o Sur, c o n t ie r ras pa r t i cu la res ; Na-
ciente, c o n bodega de M a n u e l Gar-
c í a Casado, y frente, c a m i n o de ser-
v i d u m b r e de las bodegas; tasada en 
25.000 pesetas. 
L a subasta t e n d r á l uga r en 
A u d i e n c i a de este Juzgado 
nueve del p r ó x i m o E n e r o 
h o r a de las once, eon a r r e f i 
s iguientes cond ic iones : 
1. a Para t o m a r par te en la subas-
ta los l i c í t a d o r e s h a b r á n de cons ig-
na r p r e v i a m a n t e en la mesa del Juz-
gado o es tab lec imien to p ú b l i c o co-
r respondien te , el diez p o r c ien to de l 
a v a l ú o de los bienes, reba jado en u n 
v e i n t i c i n c o p o r c ien to . 
2. a Se a d m i t i r á c u a l q u i e r a pos-
t u r a , p o r ser l a tercera subasta, si 
b i e n c o n las l i m i t a c i o n e s que esta-
b lecen los a r t í c u l o s 1.506 y s igu ien -
tes de la ley de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l . 
3. a L o s rematantes h a b r á n de con -
formarse c o n el t e s t i m o n i o de la ad-
j u d i c a c i ó n o esc r i tu ra de venta que 
se o torgue a su favor , p o r no haber 
s ido presentados los t í t u l o s de p r o -
p i edad n i s u p l i d o la fa l ta de los mi s -
mos. 
D a d o en L a B a ñ e z a , a 26 de No-
1934.—José M a r í a D í a z -
í c r e t a r i o J u d i c i a l , t í u a n 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
H a b i é n d o s e ex t r av i ado la l ib re ta 
n ú m . 33.913 del M o n t e de P i edad y 
Caja de A h o r r o s de L e ó n , se hace 
n ú b l i c o que si antes de q u i n c e d í a s , 
P £ £ ^ J W y U l . tar j e la fecha de este a n u n c i o , 
presentara r e c l a m a c i ó n alguna, 
~ d í r á d u p l i c a d o de la m i s m a , 
n d o anu l ada la p r i m e r a . 
N.0 1.013.—4 ptas. 
^ ^ s ^ ú m . 1.012,-36,15 pts. 
B A N C O U R Q U I J O V A S C O N G A D O 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto 
en el a r t í c u l o 78 del Reg lamento de 
la Caja de A h o r r o s de l B a n c o U r q u i -
j o Vascongado, se hace p ú b l i c o el 
ex t r av io de las l ib re tas n ú m e r o s 714 
y 2.068, cuyo d u p l i c a d o se e x p e d i r á 
d e s p u é s de t r a n s c u r r i d o s qu ince 
d í a s , a con ta r de l a fecha de este 
a n u n c i o , q u e d a n d o el B a n c o exento 
de toda r e s p o n s a b i l i d a d en caso de 
no presentarse n i n g u n a r e c l a m a c i ó n 
den t ro del p lazo m e n c i o n a d o . 
Ponfe r rada , 6 de D i c i e m b r e de 
1934.—Banco U r q u i j o Vascongado, 
ursa l de Ponfe r rada : E l Gerente, 
o L ó p e z B o t o . 
N ú m . 1.014.-8,56 ptas. 
vJENTRÁL ELECTEÍCA 
de Villar de Santiago 
Tar i f a s ap l icab les en V i l l a r . 
A L U M B R A D O 
Tarifa única,—Tanto alzado 
U n a l á m p a r a de 10 vat ios , 1,75 pts. mes. 
3,00 » » Dos » 10 
D O N J O S É A L C A N T A R A R U B I O , 
Ingen ie ro Jefe acc iden t a l de I n -
dus t r i a . 
Cer t i f ico: Que en el expediente i n -
coado pa ra dar c u m p l i m i e n t o a l ar-
t í c u l o 83 del Reg lamento de Ver i f i ca -
ciones e l é c t r i c a s de 5 de D i c i e m b r e 
de 1933, resu l tan au tor izadas las an-
ter iores tar ifas . 
Y para que conste, a los efectos de 
p u b l i c i d a d r eg lamen ta r ios , ext iendo 
la presente en L e ó n , a v e i n t i s é i s de 
N o v i e m b r e de m i l novecientos t re inta 
y cua t ro 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
1934 
